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一、新兴古典经济学与我国的税收征管改革








































































#’ 从新兴古典经济学的角 度 看， 税收 征 管改
革的实质是分工专业化经济的好处与交易费用的
权衡问题。我国税收征管 改 革 集 中 体现在税收征
管模式的变化上。税收征管模式是指税务部门与
纳税人发生征纳关系的形式及由此产生的税务征
管机构设置和职责 分 工 的 具 体 组 织 形 式 ，它 与 一
定 时 期 的 经 济 管 理 体 制 和 经 济 发 展 形 势 等 密 切
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